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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan 
pelayanan listrik pascabayar dan listrik prabayar pada PT. PLN (Persero) Area 
Madiun, selain itu tujuan lain yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui 
perbedaan yang ada dalam pelayanan listrik pascabayar dan listrik prabayar pada 
PT. PLN (Persero) Area Madiun. 
 Penelitian ini dilakukan di PT. PLN (Persero) Area Madiun yang 
menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data secara wawancara 
dengan bagian Supervisor Pelayanan Pelanggan PT. PLN (Persero) Area Madiun 
dan pengumpulan data dengan observasi lapangan selama satu bulan melakukan 
magang kerja menghasilkan informasi tentang pelayanan listrik pascabayar dan 
listrik prabayar PT. PLN (Persero) Area Madiun.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan listrik pascabayar dengan 
listrik  prabayar banyak mengalami perbedaan. Perbedaan listrik pascabayar dan 
listrik prabayar ditinjau dari segi mekanisme meliputi prosedur penyambungan 
baru, pengecekan meter, periode pembayaran, tempat pembayaran, dan pemutusan 
listrik. Perbedaan listrik pascabayar dan listrik prabayar ditinjau dari segi biaya 
meliputi biaya penyambungan baru, tarif listrik, perbandingan pemakaian, biaya 
keterlambatan dan biaya administrasi bank. 
 Berdasarkan pembahasan dan simpulan agar masyarakat mau beralih ke 
listrik prabayar maka terdapat beberapa saran bagi perusahaan antara lain 
melakukan sosialisasi ke masyarakat, pengecekan terhadap alat yang digunakan 
untuk Meter Prabayar (MPB), dan memperluas tempat pembelian pulsa listrik. 
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This research aims to determine the advantages and shortage of postpaid 
electrical services and prepaid electricity at PT. PLN (Persero) around Madiun 
regency, and determine the differences exist in postpaid electrical services and 
prepaid electricity at PT. PLN (Persero) around Madiun regency. 
This research was conducted at PT. PLN (Persero) around madiun 
regency use of descriptive method of research. Data collection technique by 
interviews with customer service supervisor of PT. PLN (Persero) around Madiun 
regency and data collection technique with field observation for one month doing 
internship to produce information about postpaid electrical services and prepaid 
electricity at PT. PLN (Persero) around Madiun regency. 
The results showed that postpaid electrical services and prepaid electricity 
experience many differences. Differences in postpaid electrical services and 
prepaid electricity are reviewed in terms of mechanisms include of new 
connection procedure, meter checking, payment periods, payment points, and 
power cuts. Differences in postpaid electrical services and prepaid electricity in 
terms of costs include new connection fees, electricity rates, comparison of usage, 
late fees and administrative costs of the bank. 
Based on the discussion and conclusions so that people want to switch to 
prepaid electricity then there are some suggestions for companies, among others, 
to socialize to the community, checking the tools used for Prepaid Meters (MPB), 
and expanding the place of purchase of electrical pulses. 
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